




















Tuy, jUnio de 1931
Añoran y se transmiten de unas a otras
generaciones en la Hisloria de los pue
blos, los actos por nimios que sean, que
en alegrfas, en epopeyas rompen la pro
sáica rutina en ~l remanso de su exislen
cia.
La capital del antiguo reino de los Te.
baldos y de los Sanchos, auna el bullicio
de sabor regional caracterfstico, con la
clasicidad de sus fiestas. honrando a San
fermín, paladín de sus Obispos. Las so
lemnidades del culto en las fiestas de
hogaño en nada desmerecen de las preté·
ritas.
Suenan las campanas puras y su lañido
sabe al paisaje y es como perfume de
cristianismo y de beatitud y el sonido de
las campanas se aleja formando eco y
deshaciéndose en los roca les del monte y
en la paz del llano, esparciéndose hasta
los confines del cielo. Ló Imagen del Pa
trono Santo. es ponada por las calles de
la población entre música de paz y de
alegria.
De las luas murmurientas por el genlfo,
emergen barrocos cantares, suenan chis
tes y tambores con aires de dulcedumbre
que rememoran la feliz Arcadia y el con
glomerado heterogeneo de mozos que
cantan y cimbrean sus musculaturas fé
rreas, de gentes con la faz trigueña de lu
Se ha iniciado la marcha. Y entre otros márgenes del Ebro y del Aragón, de mon
sender.s por que se camina, no se ha 01- tañeses serios y ceñudos. de señoritos y
vidado éste de la enUación de hechos 1señorilas de la capital y provincianos,
verdaderamente 3lecrionadores. merece· pincehm policromado cuadro vivo Iípico
dores de que se plasmen en la memoria exclusivo de las fiestas de Iruña. La ale
de las gentes. Hechos que entrañan una gria del vivir deambula por las plazas y
lección ~aludable de vieor y un tralado de calles de la capital. Desde que el sol
civilidad. apunta su cotar livoso por encima de la
Por eso. Vigo. que acaso mAs que nin- i delope pirenaica, turbulento gentío se
guna otra de las porteñas. es la ciudad : place al correr los toros por las calles.
•Corazón, heda a la emoción de las des· l· prolegómeno oe las célebres corndas, por
pedidas en los éxodos interminables de cuyos encierros típicos sientes especial
emigrantes hacia la esperanza-¡cuántas ~ aficiono
veces defnmdadal-de América; Vigo la 1 El ajetreo es ininterrumpido, el v~iar
maternal, que en gesto de brazos abiertos jes delicioso. Por la noche. la amplia pla
acoge a los que, fracasados o triunfado- za del Castillo. de recio remember histó-
res, regresan de aquel Continente; Vigo, rico para los Irumblenses, plateada por 1;"
moderno y vigoroso; antena captadora de 1incandescencia de millares de bujfas, se
loda palpitación cordial, ha sido. lal vez, ofrece plt>tórica de ale¡:rla y de vida. Al
la primera urbe que ha querido brindar a f acompasado de la sonora Banda de músi
Jaca el homenaje de su simpatra y de su ~ ca y al atambonado del gaitero, danzan
cariño, dando su nombre 8 una de las ca· sin cesar ras payescas blusas con las jó
lIes. Y es que Vigo. en su despierta sen· venes de Suei'la y de Izarra, de la ribera
libilidad, comprende que se ha empezado y de la cuenca. Ganaderos y trajinan les.
a escribir, de.pues de unas centurias de labriegos y cosecher:lS repletan los cafés
Inlctividad, la verdadera historia del pue- perorando con tufos de grosura, de pletó
blo espartol, y no olvida que Jaca. nues~ ricos bol!SiIlos.
tro Jaca. inició estas pá¡inls con su mag- Músicas de contento ciudadano, de ale
nffico prólogo de diciembre. rras verdes, de frondas montañosas, rÚs·
tieas sonatas del caramillo de Pau se can ..
turrean hasta las altas horas de la noche
por calle. y paseos.
sea, sencillamenle, un cambio de moral). I
V es illlililtodo despecho obstruccionista,
alii'lado ingenuamente con la salsa de cual-
quier rel>useada- y amañada-- evocación
histórica. Cada hora tiene su afán y cada
epoca su misión que llenar en la marcha
de la civilización. Ni visiones ridfculas de
carlismos trasnochados, ni fantasmas tru-
culentos de Moscú.
El panorama politico universal, corrobo·
ra que se está engendrando una profunda
evolución. La hora actual se halla encinta
y [a sociedad debe convel tirse en cuidll-
doso y entusiasta tocólogo, para que el
parto sea normal. en eviración del posible
caos que nos acarrearla el anormal alum-
bramiento. Mas no por esta posibilidad de
peligro podrlli iustificarse ningún estanca·
miento. El peligro se afronta saliendole al
encuentro virilmente, antes qUl él. antici-
pándose, nos sosprenda y haga en nos-
otros presa. Ademas caminar e.i ¡rhacia la
luz. Estancarse retroceder a las tinieblas.
y no hay lugar a opción.
Véase por Qué nos parece bien ese afán
iconoclasta de derribar Idolos desvaloriza-
;jos. El un síntoma de transformación.
Pero hay que crear. Crear olros sfmbo-
y otros fdolos, con virtud de savia germi-
nadora, que sobre el espíritu de las multi-
tudes viertan semillas prometedoras de
ópimas fructificaciones. en interminables
prima veras. fructificaciones que lleven a la
humanidad la convicción de que Keyser-
ling está en lo cierto. en su profecCa sobre
el futuro de la raLa hispánicM.
lACA 2 d. Julio d. 1931
En abril no solamente se consumó la
sustitución de un régimen por otro. Se
hincaron. además, los jalones de una nue-
va ética. (Acaso loda evolución polltica
:-:'=':-:
muchas cosas y muchos nombres; esos
nombres desconocidos. sin sentido histo-
rico, sin poder alguno de evocación, sin
que, en fin, simbolicen, al menos, la gra-
titud a algún personaje ilustre o benefac-
tor. V en ese escaparale--súbitamente tro-
cado en almoneda·· de sujetos y fechas
re('ordatorias de efemérides intrascenden-
tes, insulsas o vergonunres. en que toda
ciudad se habla convertido, el bisturf de la
revisión tiene mucho que sajar, retirando
de la pública exhibición la innúmera serie
de placas que ostentan nombres anónimo~
o fechas t>vocadoras de insignificantes su-
cesos, llamados, por saludable medida, a
ser retirados de la circulación. ni mAs ni
menos que los productos de una acuñación
clandesHna de moneda.
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN
Calle Mayor I 32
AÑO XXV
V. lo veis. Vigo ha rotulndo una de
sus calles COII el nombre de (Ciudad de
Jaca ••
He aqui una nota 1llerecedora de co·
mentario.
Frecuente visitador de la magnifica ur-
be atlAntica, en una reciente excursión me
sorprendió la nueva de ver sustitufdo en
una \'la pública el nombre de la segunda
de las lsabeles, por el de cCiudad de Ja-
ca' •
La República acoge de las multitudes
ese manifestado afan renovador y revisio-
nilla; ese afán de purificación y exaltación
de valores. Por ISO deben desaparecer




Se inaugurarán el domingo los cursos de verano de la Universidad
de Zarago;¡a. Por quinta vez la residencia de estudiantes abre sus
puertas a las juventudes que atfaldas por la fama de esta obra cultu-
ral, vienen de tierras extranjeras buscando, además de sedante para su
espíritu en la suprema beil(:za de estas íílontañas. las enseñanzas que
las variadas discipilnas de estos cursos les ofrecen. con la garantla de
un profesorado dOCIlJ yenlusiasta. En la Universidad de verano, la
colonia extranjera conoce a España, con roda su grandeza y por eso
Jaca en gallarda cooperación, le brinda con sus cariños y con sus ha·
lagos. En todas partes, en las calles, en los paseos, en espectáculos, a
tono siempre con su preclara historia, es la ciudad una prolongación
de estos cursos ya fa musas y em'idiados , y brinda a los escoldres con
cordial acogimiento, con simpatlas y cariños que tienen su más bello
exponente en la simpática camaraderla con nuestra Juventud, siem-
pre dispuesta a hacer a nuestros huéspedes sugestiva y atrayente la es·
tancia en este rincón hispano.
Entre los alumnos que ya han llegado hemos visto a muchos de
años anteriores.
Esta es la demostración más rotunda de cómo aquí lo pasaron y
la impresión favorable que se llevaron de Jaca, de los cursos de la
UniversiJad.
Ellos lo dicen: Volvemos encantados, después de un inVierno que
hemos pasado pensando y año:-ando, las deliciosas tardes del Paseo, las
excursiones al Pirineo tan bello y bravo 1 el grato ambien\e de esta Ciu
dad, la amabilidad de nuestros profesores que tan interesantes cosas
nos enseñan de España, de su arte, de su historia ...
Volvemos y traemos un saludo cord!al de nuestros paises respectl·
vos para esta ciudad, a todas luces simpática y a través de la cual co-
nocemos una España grande y digna de su historia.
Para profesores y alumnos, para el ilustre Director de los cursos,
Doctor D. Domingo .\1.iral, nuestro cordial saludo de bien-venida)' el
ofrecimiento sincero de nuestra cooperación modesta, si de ella nece-
sitan y para algo sirve.






















































Sr. D. RICARDO DEL ARCO
Debiendo hacer este Cuerpo el suministro di·
recIo de pan para la tropa de esta Guarnicilin s
partir del dla 1\ del próximo mes de julio,~
anuncia a concurso el referido suministro~
arre~lo a las bases que estarlln expuestas en la
Oficina de ¡\1ayor'a, 5ita en el Cuartel de
toria de 10'30 a 13'30 horas en 105 díaa la
Los liciladores presentar/ln tos pUe
bre cerrado diriKido 81 Sr. Comanda Mayor
de dicho Cuerpo con la fra5e «concurso para su·
ministro de pan.. ante5 de 18s 12 horas del dla 6
del próximo mes, teniendo lugar dicho dfa y tl'I
la hora indicada la apertura de pliegos y adJudl'
cadon por la Junta Económica del Cuerpo.
El importe de los anuncios de este concur&O se·
ré de cuenta del adjudicatario.
Jaca 30 de Junio de teJl. - El Comandante
Mayor, LORENZO GARCJA POLO.
La Sección Adoradora Nocturno de
A t ~
'I &odan 5 pla· I esta ciudad celebrará la Fiesta de las
U O I zas, en buen Espigos en la Santa Iglesia Catedral la
uso se vende, 8 prueba Dirigirse 8 , noche del sábado 4 al dominiO 5.






Ote: nuestro Redactor Corresponsal
_._------
í>esde Madrid
En la paz y sosiego casi evangelicos
que brinda a la vida un pueblecito monta·
ñés de casas enmohecidas por su dura-
ción centenaria; calles de irrE"gubtr {'nfile
con pavimentos ondulantes, protegidos
de toscos guijarrcs y ambiente de pureza,
como aire de sierra. vive con religiosidad
El caso de Cataluña delllueslra Que en· veneranda y funciones de anacoreta, en
tr. esta región y España no puede haber
'5 la el f d I las mieles de su función de elevado linaje,
ya 111", zo que rnE"Jameme e era , por un varón venerablE", de respetuosa pre-
mediO del Estatulo que se trahltá de 'm- sencla. recia contextura flsica, expresión
ponernos en las Cortes. Claro es que el simpáticft y delicadas furmas corteses, en-
resto de Espailil tiene lambién derecho a tregado, con vocación laudable y profun·
opinar en el problt"llta, 110 tolerando que do entusiasmo, a la árdua, penosa e insu'
1.':1 catalanismo radical quiera seguir disfru- perable tarea de regenerar corazones, foro
IAndo de privilegios en el resto del rais.
Querer goza
'e " 'd' f mar cerebros y mejo(;lr organismos en las
r u unlca CIU aean a en
Calalu,
-,a se, c' 1 d "1' d repetidas generaciones infantiles, puestas
y IUl a anos prlvl egl8 os sus elevadas miras en IR formación de ciu-
1.':11 las demás provinciRs, eso 110 puede dadanos de acendrado patriotismo y cons·
ser, no dl'be ser yno será. dentes de su misión soctal.
De estas elecciones, resulta mal Iibra- Su ininterrumpida labor docente,orde-
dH, ¡llmenos según las noticias que hasta nada, metódica, regeneradora, patriótica,
ahora se tie.n~n, la derecha rerublic~na, a de justificado positivismo, es digna del
18 cllal e~ 1Illerto del Sr. Chapaptleta le mayor encomio, de verdadera consecuen-
fué fatahsllllo. ~ cia (-l5 años de constante remar en la mis·
El Sr. Lerroux irá a las Constituyentes ~ ma galera), labor de consumado Maestro,
con varias actas, pues que sepamos, ade- ! austero, fntte:gro, de alma pueril y cando-
más de Madrid ha Sido elegido en Hues- ~ rosa; de corazón noble y grande, como su
ca, en Cáceres, en Barcelona y en Valen· f recia compleIión.
cia y acaso en alguna otra circunscrlp· ¿ Maestro de 8ernués, es el héroe anÓni·
'ó I~I n. _ mo. O. Pedro COIllO le llaman con cariño
España ha hablado por medio de las
urnas. Aparte del lrlunfo aplastante obte·
IIIdo por la izquierda catalana de Maciá
en Calaluñl, la victerl. en la casi totali-
dad de los distritos. segun los datos has-
td ahor<l conocidos, incompletos, son pa-
ra los candidatos de la conjunción repu·
blir.ano·socmlista.
Como era de esperar. Lerroux ha supe-
rado a lodos en Madrid y en alguna cir-
cunscripción 'provincial, <l pesar de que,
a última hora, no ha faltado quien ha tra-
tado de restarle votos.
En las Vascongadas y Navarra, dere·
chas e izquierdas van equilibradas.
Computas exactos, no hay medio de
hacerlos. pues los dalaS \'iel1en confusos
y faltan muchos, muchisilllos qile pueden
hacer variar los cAlculas de los primeros
momentos.
Entre las personalidades conocidas. pa-
r~cen tene: aseguradél su elección Mara·
Mn. Alba, Sánchez Guerra, Ortega Gas-
s~t, Mclquiadellt Alvarez. Ossorio Gallar-
do y Herrerd. aparte d~ los homhres que
forman el GobIerno. todos ellos triunfan-
tes. Y entre los derrotados figuran Berga·
mín. el Marques de Sena y otros.
Ha habido colisiones con muertos y he-
ridos, pero, en general, las elecciones se
han deslizado ron tranqllllidar1, con Ola·
yor rranquilidad de lo que daba derecho a
esperar lit efervescencia reinante entre los
propios partidos y lo que hacían suponer
determinadas propagandas E'xtremistas.
Esto demuestra que la educación ciuda-
dana esrá mucho más adelantada que lo
que presumían muchos.
El pueblo si no ha alcanzado}a su ma·
}oria de edad politlca esta próximo a te-
nte:r1a .
•__~~~==_~~=~=c="'~~~~~~===_-=L~A;".,,:;U::.N;;IO~N,;,,,_~====_~~~=;= ==,;;-;;:::2::_- '
La tierra respir¡:¡ con regocijo. resuenan', De diputados femeninos, hasta ahora, ¡ sus alumnos de hoy, los discípulos de
aires Iré'llulos y suaves, con tumores fes- solo sAbernos que se sentarlln en el parla ayer colocados ya en su media centuria.
livos en la plácida lemperalUra de estío I mell!o Victoria Kent. radical sotialisra y I Es emocionante y sugestivo admirar Su
n?rteño. IClara Campoamor. ambas abogadas. ascendiente. el dominio moral Que D. Pe-
Los palacios y las casas. hot('ies y pa- La intervención obrerista en las Cons- 1dro ejerce sobre sus convecinos, la vene-
seos, parecen rejuvenecidos con la ale- tilu}-entes será nutrida y bastante capaci- 1 ración con que le tratan y el fervor con I CIUDAD
grifl de las fieslas pamplonesas. tada. Ella serA, de seguro, el árbitro y j que leobececen. Es admirable y portento-
I
Re~petado señor: Ya tenemos carretera
MIUUEL A;\CIL acaso la que haga una labor de unión por I so tener magnifica y grata convivencia, para Ir a San Juan de la Peña, ya queda
lo que se refiere a los parlidos republi- durante medio siglo, con los moradores de ¡ abierto el cé:ebre Monasterio a los ojos
canos. t un pueblo que no es el de su origen. curiosones de los que se atascan ante la
Si los anuncios no fallan, el Sr. Lerroux ~ Este pueblo dichoso, avanzada meridio· dificultad de un camino de herradura.
puede llegar a tener a su alrededor una 1 nal de la mole ingente del OroeL antesa- Ello es el principio. Falta habilitar
falange numerosa, Quizá la mayor, pues' la y despierto vigía d~1 magnifico Cava- aquello con el confort que exige la vida
se SIgue insistiendo en que reconocerán donga de Aragón, patria chica de aquel moderna bien que guardando los tebidos
su jefalura por lo menos la mayoría de los otro meritorio Maestro, de i1ustracian vas- respetos a la Histori.. a la tradician y al
diputados de lél derecha, sobre todo si el ta y bonJades envidiables que se llamó Arte. Es necesario instituir en nuestra Ca
Sr. Alcalá Zamora logra ver satisfecha su Idon José Fatás, quiere rendir culto fervo- vadonga la preferida~ un centro cullura!
aspiración de ser elegido jefe del Estado. roso y entusiasta a su preclaro Mae~tro y I que sea foco potentísimo del que parla
Se buajan ahora los nombres del Pre-, se dispone a solicitar, por mi mediación, ¡lUZ sobre las páginas borrosas de la His
si.dente del Gobiern? ptlra la primera ma- 110 para salisfacer su. vanidad q~e no ca- 1toria de Aragón; o.r~anizarun archivo can
glstratura de la republ;ca y el del seflor nace, no para prelll1ar sus mérllos e in- los documentos orlg1l1ales que se guardan
Cossío. de carácter sentimental para mu- quietudes, que no los exhibe, sino para .i dispersos por diversos centros o, si esto
chos republicanos. guardar el recuerdo de distinción, en la 1no es hacedero. llevar a él copias eIaCII·
Todo esto. naturalmente, es hablar, Dar hora póstuma de su laborar, en el momen- " simas de ellas; abrir una Biblioteca en la
ahora, de la mar. Antes hay que ver la to de su ocaso profesional. la honrosa que se g-uardarán cuantos escritos pudié·
verdadera composición de las Cortes y presea, el galardón merecido, bajo la de· ramos recoger y que hagan referencia al
las aspiraciones que en e[ltls surjan en nominación de la MEDALLA DEL TRA- • Monasterio y sus aledaños, sin que en
persollas que lleguen a destacarse en la BAJO. !ella faltase, antes bien situándola en di-
discusión de la Constitución del Estado. Con ardur bélico y entusiasmo patrio, lecto lugar, una partitura completa de
En los periodos constituyentes es, pre· se bate el militar cuando en su corazón I cParsifatlt.
cisamente, cuando surgt:ll del anónimo noble arde el .sentimiento del amor a su ( ¿Sera menester dinero para esto? Iver-
las grandes figuras, hecho demostrado por Patria. Es herÓico. iQue palriótic::s ten- ; dadi
la Historia. , deucias inspiran la inteligencia cumbre, i Ya lo imagino...
Lo importante por ahora-y no es po- del sabio inve.stigador que ve discurrir las Pensemos. ¿No seria posible constituir
co-es que se ha salido de lo mas gordo horas en el apartamiento del mURdanal una Sociedad de amigos, o hermandad de
sin los graves COIlITatiemposque todol' te- rufdo! Es herólco. La hermana de la cari- San Juan de la Peña?
miamos. dad, abnegada y cristiana, consolando No podfa esta entidad tener Interven-
La voluntad nacional ya se ha manifes- desvalidos, luchando contra la fiebre de- ción en la parte administrativa, regulandc
tade. Lo que hace falta es que sus man- voradora del enfermo. pugnando por sal· ingresos y gastos de lo que salvando to-
datario'\ cumplan COIl el deber que les in- var la vida del niño del arroyo, es heróica. dos los respetos, pudiera calificarse de
cumbe y sepan elevar su pensamiento en El labrador sufrido, el marino explotación turística'
holocauslo de España. haciendo fructífera ilrriese:ado. el que presta Sil sangre por Vea, señor del Arco si se le ocurre al·
la revolución pacifica del 14 de Abril. sah'ar la VIda de un semejante, el médico, go práctico a hacer, y mejor cuanto an·
Madrid 14 de Junio de 1931. el párroco y tantos podriamos enumerar tesj antes que se creen intereses bastar-
B. L. que públicamente fueron contados en la dos.
lista de los héroes, por haber rendido su Le saludo con el mayor respeto y 1('
máximo esfuerzo. desinteresadamente, sin (¡frece su unidad S. S.
anhelo de medro con los ojos puestos en Jaca, junio 1931.
el mejoramiento de la Humamdad. [
Dignos son también de enaltecimiento f
y distinción, estos mártires de su devo- • ... ....... ...__•
ción q..e sin aspirar siquiera a que el mun·
do conozca su obra, sacrifican su vidu. su
honor y su posición en holocausto de su
pueblo, laborando tranquila, lenta y cons·
tantemente por lograr una españa plas·
mada en su ensueño; más fuerte, más ap·
ta, más plena de bondades.
Por eso, dirijo principalmente mi llama-
miento, con el saludo más re:ipetuoso y
cordial, a vosotros Maestros, apóstoles
del saber, a vo~otros que, mejor que nin-
gún otro conoceis de slllsabores, y os
percatais de la virtud, abnegación, con-
cordia y espíritu de tolerancitt que repre-
senta, la Illerit.oria labor desarrollada por
vuestro venerable compañero; a vosotros
os :JiJo, que secundeis esta noble inicia·
tiva que lan en justicia reclamamos y
presteis vuestra adhesión entusiasta y efi-
caz, para que la confirmación de nuestra
aspiración, vaya aureolada, vaya avalada
por la firme y grata voluntad de quienes sa-
crifican sus ilusiones, sus cOllven'ienrias,
al servicio de la cultura patria, y sanciona-
da por la técnica de los que sienten el de~






Caballers. formal de inta-chable conduc-
ta, práctico en AO~ Illdad, correspon-
dencia, mecaoCk.rMfa ele. desea ocupa-
ción.lnfor~'Weslaimprenta.
Ttp. Vda. df' R. Abad, Mayer 12 - Jaoa
A partir del primero del actual la Com-
pañía del N"rte ha eSlablecido un nuevo
horario en el serVIcio de trenes Que afecta
a esta línea. Sin perjuicio de que en aIro
numero demos completa información ade~
lantamos hoy los dalas de más intereso
El tren correo tiene su llegada I Jaca 8
las t 1'47. El Mixto a las 15'32. El EJ:prés
a las 17'45 y el Ligero a las 20'53.
faca él Canfnmc.~-Tranvía sale de Jacft
a las 7 120. Llegada a Jaca a las 21'30.
Gan{ranc a Zaragoza.-Ligero llega
a Jaca a las 7'52. Exprés a las 10'29. MiJ:·




Desde el lunes próximo, dia 6. se celebraran en
la iglesia de las Escuelas PIas, a 181 8 Y
media por el alma del seilor
AVICULTORES
Por t'ener que ausentarse de esta Ciu-
dad su L1ueño, se vende un gallinero COJ1t~
puesto por aves perfectamente seleccio-
nadas al nido trampa uur.lOle "1:ut\tro años
consecuti\'os y pertenecientes a Il!s razas
Prat Leonadn y Rhode bland. Razón en
esta imprenta
La Campsa ha establecido en esta pla-
za un depósito yoficina para el servicIo
de la comarca. encargándose de Jos mis-
mos el funCionario de dicha CompañIa
don Sanliago Ordiñana Sacó.
Entre otras familias de \'eraneantes lIe~
gadas estos ültimos dfas hemos saludado
a las de don Miguel Vidal . Pozuelo y
don Germán Beritens. afaml:ldo ocu-
lista de Madrid y a la de don Román Ol!-
vares de Zaragoza.
Nos participa el Doctor Beritens
Que como en años anteriores
tendrti abierla durante el verano
y desde la {echa consulta para
enfermos de los ojos en su caS6
de esta ciudad Mayor, núm. 35.
Parece ser que el día 12 se celebrará la
inauguración ue la carretera a San JUlln
de la Peña. Como es ésta una obra Que
viene a satisfacer una aspiración turisti-
ca de Aragón y de España entera, hay el
propósito de dar al acto el máximo es·
plendor. El Sindicato de Iniciativa de Za-
ragoza dice que se organizará para aquel
día en Zaragoza una caravana compuesta
de unos cien aulomóviles.
1>. manuel Puevo !lipa
QUE FALLECIO EN MADRID
el día 16 de Junio de 1931
R. l. ll'. &~
Sus apenados viuda, ~re, madre y
hermanos polilícos, ~primos y delllá§
parientes agradeceránT~us amigos y te-
lacionados la asistencia a dichas mlsHs.
Ira Nacional y un representante del Ayun-
lamienlo.
Desde hoy se reciben donativos de li-
bros para la Biblioteca en la alcaldía.
Ha sido promovido a suboficial el sar·
gento del Regimiento de Infanteria nume-
ro 19 Don Cosme Jiménez Garza.
Enhorabuena.
En el inmediato pueblo de Boran falle·
ció dlas pasados la virtuosa señora Doña
Maria IOOrt Rabal viuda del que fué co-
nocido Industrial de esta plaza Don Bias
Gracia. Hacemos presente a la familia de
la finada y de un modo especial 8 su hijo
Mariano. buen amigo nueslro. nuestro pé-
same sentido.
Ha hecho su reapareción el semanario
local faca. El lunes dió al ptiblico su se-
gundo nümero, esmeradamente impreso
en taUeles propios, que acaba de instalar
en esta ciudad. Le reiteramos nuestro
deseo de vida próspera.
Dice un periódico de Huesca que en
virtud de la anulación de los decretos de
la Dictadura incluyendo varias carreteras
en el plan de carreteras de utilidad publi-
ca. queda sin efecto la inclusión de la de
Bailo a la Peña.
Lamentamos que por esta circunstancia
pueda sufrir retraso la construcciÓn de una
vra que es importante y que afecta 8 va-
rios pueblos de esta comarCd.
El martes ultimo pasaron por esta esta-
ción. con dirección fI Arañones. en tren
militar. los alumnos de la Academia Ge-
neral de Zaragoza. para efectuar prácti-
cas. Permanecerán por esa Zona del Piri·
neo varJos días.
Después de larga y penosa enfermedad
falleció ayer a la temprana edad de 13
años el niño Jase Maria Soto Cordón, hi-
jo del prestigioso comandante de Infante-
rra don Luis Soto.
MUChacho de carActer simpático y de
gran aplicación en sus estudios. consti·
tufa una esperanza para sus padres Que
sufren ahora el dolor de tan amarga des-
gracia.
Que Dios les conceda resignación en
su pena.
Ya está otra vez entre nosotros. dis-
pueslo durante la época de verano a rea-
nudar sus tareas periodlsticas en LA
U¡';IÓ:-:. nuestro querido amigo y brillante
colaborador Luis Olivares. Al dar esta
grata noticia a nuestros lectores. que tan-
to celebran sus interesantes crónicas, te·
nemas para Luis un afectuoso saludo de
bien venida y una felicitación sincera por
la terminación de su carrera de medicina,
hecha con loda brillantez.
LA UNICN
y
Han transcurrido las fiestas de Santa
Orosia en medio de la más absoluta calma
y desanimación. Los cultos religiosos se
celebraron COIl la solemnidad de siempre
pero a la procesión del día 25 le faltó el
relieve que otros años le daba el concur·
El Ayuntamiento, en su ultima seSlOn. so de los elemenlos oficiales. la nota de
acordó empezar a organizar una Bibliole- mb color en estos actos.
ca Municipal Publica. y encargar de esa La animación crecióestraordinariamellte
labor a un palronato de la misma Que es· el día de San Pedro. Los pueblos todos
tará integrado por los Presidentes de los de la montaña dieron a las ferias gran
Casinos .de Jal.:a~, ,Unión Jaquesa.. y contingente}' hubo movimiento comercial
(Alegría Juvenih; los Directores de (El yagetreo incesanle duranle todo ~I dla.
Pirineo Aragones.. y LA. UNIÓN¡ un Mael 1
(¡acetillas
¡ z (
Pe' rd ,. d~~ un pendie,fte que~ '"'se extravió desde el
Tealro a la~~el Carmen numero 16.
Se gratific que lo de .... uel ....a a su due-
ño Carmen prim~ro.
ti
tos instantes. y les ha dado una resonan-
te victoria.
Es indudablemente el fruto de muchos
años de esforzada y ejemplar propaganda.
................
El próJ:imo domingo, dla 5, y a las on-
ce y media de la mañana tendrá lugar en
el teatro Unión Jaquesa la inauguración
de los Cursos Jel Año 1931.
Intervendrán en dicho acoto el señor Al-
calde de la ciudad, don Julio Turrau Cal-
vo; el director de los Cursos. don Domin-
go Miral y el rector de la Universidad de
Zaragoza, don Gil Gil Y Gil.
El señor Ministro de Instrucción Publi-
ca hll escrito lamentando vivamente la im-
pOSibilidad de acompañarnos en esta so-
lemnidad y prometiendo tnlcernos este ve-
rano una visila. La Universidad de Jaca
110 desea otra cosa más, sino que la vean
y observen su labor.
Extranjeros y nacionales put:.den matri-
cularse todos los días en la secretaría de
la Ullh'crsidad de diez a doce de la maña-
na y de cuatro a seis de la tarde.
Inauguración de Jos Cursos
'Universidad
•• •
Como~en el resto de España, en nues·
tra provincia se ha caracterizado la jorna·
da del domingo por su orden completo,
absoluta tranquilidad. denoladora del con-
cepto que cada uno tiene de sus deberes
ciudadanos.
U-Las candidaturas E:n puglla ha luchado
I fervorosamente y el resultado obtenido,
se¡;tin datos publicados por la prensa os~
cense son los siguientes:
Cerroux, 26.294; Ulled, 23.979; Dfaz,
22.002; Mallo. 18.984; Salmerón. 19.6:2;
Kent, 17,627; Lana. 19.370; Marenco,
18.896¡-Galan, 5.2J4; Salinas, 5.165; Cár-
denas. 4.815; Duch,4.b86;· Piniés. 7.859.
Han obtenido también votos; Don Fren-
cisco ¡sarre, 3.714; Don Celso Joaniquet,
1.762; Don Luis Aymal, 223; y Don Mi-
guel Sánchez de Castro. t .671 .
Estos S(ln los datos oficiales conocidos
en el Gobierno Civil hasta hoy día 2.
Hoy, en la Audiencia, se verificará el
escrutinio con arreglo a las aclas presen-
tadas. Los votos de las secciones no re
cib¡das se considerarán nulos.
Las Elecciones
=
A ras once. Exposicibn de Su Divina
Majestad, acto de desagravio y Te Deum
canlado.
A las tres de la manana. Misa y proce·
sión.
De la plática se ha encargado el muy
ilustre señor don Pascual Aznar, Director
e:spiritual.
La Vigilia se aplicara por el alma del
Reverendo Señor Don Marcelino Eslúa
Hijós (q. S. G. H.) Capellán que fué del





El Consejo da Adminisl¡sción de este Banco,
ha acordado repartir un dividendo activo a cuen-
ta d~ los beneficios del presente año de tres por
ciento libre de impuestos.
Este dividendo número 41 de las acciones Ii·
beradas se pagará a razón de 15 pesetas por ac-
ción y de 9 pese&lill sobre el numero 7 de las no
liberlldas a pllrtir del día t del proxhno julio, en
las oficinas de la Sociedad ell Zaragoza y en las
de sus sucursales; en Bilbao, en el Uanco de Bil-
bao; en Pamplona, en la Vasconis; en San Se~a;¡'
liólI, en el Banco Guipuzcoano. y en Vitoria, en
el Banco de Vitoda, presentando al efecto lo!!
E:Uraclos de Im~lcición y Resguardos provisio--
nales respectival • pera estampar los corres-
pondientes ca~~ .
Z8rag:oza~-.e junio de 1931.
...~ El Secretario
~ Jose Luis Bregante
Agotado el tema por la prensa diaria,
difícil es dar alle\:tor una impresión nue-
va de esta lornada interesante del dia 28.
Momento supremo para la nación. de
emoción solemne, el domingo Na ulla
preocupacion para tedas.
Pero otra vez ha Quedado ratificada y
confirmada una verdad grata y esperanza·
dora; el que la movilización electoral de
todo el pals se haya efectuado dentro del
mayor orden, Ilota bien satisfactoria. que
pone de relieve los alias valores ciuda-
danos y de capacitacion que atesora el
pueblo español Que ha demostraJo una
vez mas su absoluta capacidad para go-
bernarse a sí mismo. su alto y recto espl~
riltl de ciudadanía. Que le autoriza a com
pr~nder que sólo ajustándose a la ley, y
amparándose en ella, pueden encauzarse
y resolverse los hondos problemas nacio-
nales que a todos nos perturban. El es-
pecl1Jculo del domingo ha sido digno de
un pals tan culto. tan civilizado y lan pro·
gresivo tomo el nuestro. Apresurémonos
a consignarlo asl, como nota optimisla y
esperanzadora Que hace. aun en la inquie·
tud de las horas presenles, conflar en un
porvenir mas risueño y diáfano.
Cifléndonos ya al resultado de la con-
tienda. lo primero que salta a la visla es
que los eleclores, el pals en masa, han de-
mostrado ansiosa y febritmente su afán
de robustecer y fortalecer los grandes nu-
deos en que el Gobierno de España se
debe apo}'ar. si han de remediarse. sin
grave daño, para todos. los problemas a
que antes aludfamos. Esos grandes nú·
cleos son dos: el partido radical del senor
Lerrous y el partido socialista. El pueblo.
con su certero instinto de siempre, ha
comprendido que ellos son la rr;b firme
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Porches Vega Armijo :,
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"Vlli.iYi ¡¡'@,I;t~ 1M @'E'IQI A.1..
del 20 de Junio al 29:42 Septiembre
No\'ena con ropa~~ pesetas.
Id. sin ropa, ~~Baño con ropa,
1'25 Id.~n ropa, 1'10 id.
lUl nlUNUl <noq(nN (UN lN nnrunnDn
LEA USTED LA UNION
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':)---------------------,,,
Banco de Crédito de Zara~ola
t:: -de:-
VICEl!'fE, 50RI1-\ y PÉREZ, de Cariñena
GI?AN FÁBI?ICA DE ~A.LCOHOL VfNICO
COSECHEROS y EXP6lt""tADORES DE VINOS







Obispo, 9 • Jaca
En la misma, se necesitan 2 aprendides. lislOS, y con
~anas de trabajar, ganarán de~de el primer die
SECCIÓN CE ULTR~MARINOS
Encontrará su nurneroslsima clier.tela un gran surtido en Cal-
deros de Cobre. Cubos y Baños de Cinc. Coladoras. Bañeras
de Cme para milos y lllayores, Chapa inglesa lisa y ondulada
para tejados, Chapas de Cinc, Cristales de todas dimensiones,
Velones muy anliguos de una a cinco luces, Canales de Cinc
muy superior para tejados, Medidas para liqUldoi, Faroles pa-
ra carruajes, Arrllazone~ pena pantallas, Zafras para al.eile, y
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DESPACHO, CASA SE<iURA ECHEGARAY,7 JaCll
,~:;=~:~~~~~:~;~~:;~~;~'i
, Obispo, 9 "
PAN DE VIENA
LA UNIUN
Cande.al y corri~el en diversos tipos y formas
"'rortas de Jaca fPt¡¡pcillle~) 11 base de h\levu~ y manteca, a 0'50 ~setas una.
;,-.
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SUCURSALES EN: Ainsa, Alagon. Albalate del Arzobi15,tXl, ..... lcaiHz. Alcoriaa, Almunia de
D.' Godina, AJerbe, Barbllstro, Borja. Calanda, L:llnfranc-Arailones, Epilll. Oallur,
Oraua, Hijor. ACA, Monzón. Morata de Jalon, Morella, Puebla de Hijar, Tamarite
de Litera y Villllfrancll del Cid.
Créditos y Descuentos.-Cuentas C~ntes.--Valoresdel Estado e Industria·
les.-Depósitos. - Cambio de ~n"e&l~-Giros.-Cartas de CrMito. Infor-
mes comerciales. etc... y e ~~ral toda clase de operaciones Bancariu
IMPOSICION METALlCO CO~ INTERES
Los tipos de interés que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A lAÑO 4 y med;o por 100
) ) 6 MESES 4 ••
) • 3 ) 3 y medio por lOO
• ) LA VISTA 2.) lt)
CA lA DE AHORROS, CUATRO POR CIENTO ANUAL
Domicilio social, dificiD prJpi.hJ d,I Bi~OO:
1N() E P E NDE Ne1A, núm. JO y JJ - - ~ Zaragoza
~ ,
CAPITAL 12.000.000 de pe.e... ~ I - FUNDADO EN 1845
1
MAYOR. ~"ti",. ~ BI$
Suc.-ursa,l de J .. \..C.:\t..: APARTADO. NO". 3
__________________________~T.KLtpOSO, N~».63




U Lll ~<iEN¡IA SANZ ..
Ofrece sus servicios a~u~ personas esten interesadas o puedan in~
teresarles en cuantos asunto relacionados con la Compra-VenIa y Ad·
ministración de Fincas Rlistic y Urbanas, Traspasos y colocación de capital.
Para garan!fa de cuantos asuntos sean encomendados a esta casa serán
garantizados con depósitos en metálico.
No ~udando será honrada con sus encargos, en la seguridad quedanin
satisfechos por su rapidez. solvencia y discreción.
Venta de lre~cones y unacam3. n buen uso.
Dirigirse a esta impr~ ~ t-----
Lea usted La Unión
Se ven"'" una casa de re-~ ciente cons¡truc·
ción con su jard,en punto céntrico. In·
form;nán en e~mprenta.
:;s
la 111M' ~lllIlIlIIllJllJI'~INIIt!llllllll1lllllll 11Plll1'
A
1" ~\I~
T aso Por no pod~ra s P Atender se tras-
pasa la casa de huespe de la calle Ma-
yor núm. 20, 1.. "
Par. lra'ar d;r~itge a IT m:_¡
Se Vend~ad;eras y va·s muebles en la
calle del Carmen n r . I~
.....'v l·
11 Mil ~I!IU IIIlumll '1m II111MHlUuDmmo!lI'! IU (¡,".Illl~lllHl tIIIllllOlllllltlllllltlllllll1l ,
Venta de cc¡J¡o' de raza g;-gSIl~ Jaulas para 10&





Cartero jubilado. se c.frece ~lVa el cobro
de facturas y recibos de en~'s y par-
tIculares, servicio que r~ará. en buenas
condiciones. _~~ •
Dirigirse al lTIistl1~lle de Sanlo Do·
min¡:o. - Jaca.
CLfIICA DE SANTA OROSIA-Jaca
este e~blecimienropone en conocimiento del pdblico que a partir de esta
rech~dmite igualas médicas incluyendo los servicios de Clfnica tales
corn6'Rayo5 X, Cirujfa menor, Laboralorio, etc .....
Bernardo Nluñoz
PARA INFORMeS. DIRIGIRSE AL PROPIETARIO D. ANTONIO DE LA PENA
Of 1I A 1 Y De 3 A 5 MAVO V .IACA.1.~1
Ven t~) Las casas sitas en esta
(f,J..Wiudfld de Jaca y sus
c-alles MaYQ,l\,nM,,1\o 38, )' 7 de Febrero
nill1\e~o(1 ~l"..endel1.
[Ilf D. Mariano Pérez Samitier.
Abog , en Jaca
1Iill1l1111i11lll1l!1llM11IUlI "In~ ,1:", miUIlU'I'llIIU~lIIIII1H¡IIUlIIIllII<:IIIMUIIUlflll¡HlHHI~IIWIlHIII,IlIIUllllllllUllIIllllJllIlnldlllllllllllnIlIlUlllllVllllllJlUl"lIIl!!lII~IIIIIlHIINIIIIIIIIIIIIW
A m a Se necesito para criar en
,,,,",- casa de 105 padres del niño.
Dirigirse a Viceme Rey, de Ipas.
IIl!l1llll!W".1lIIlIIlI nIlIlUUIlll~lIIltn'lMlInlllllll!lIIllllllllllllllllll ,(11I1IItIlII~
Casa SE>.... ~lde la señfll~da ron
e~lIero 4 de la Ca lIe de
Gil B~rges ..P~ralar dirigirse a la mis*
ma primer p~
S d una v.¿i?gran.e ven e de d....4;¡'hasa<
. pan. una cama de hierro co~ón. Di-
riC7irse a esta imp¡;enta. I::::!
~1lilIUl1llllllll1lllllll' IIUgNlllllllllklli>HIl1i. IUI;;:rn lM¡~1I111l
